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В постановлении Правительства РФ от 14 июля 2008 г. № 520 ”Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса” определены принципы и 
методы регулирования цен и тарифов в ЖКХ. Регулирование должно охватывать: тарифы 
(цены) и надбавки к тарифам (ценам) на холодную и горячую воду, водоотведение, 
очистку сточных вод, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов; надбавки к 
тарифам на электро- и теплоэнергию, передачу электро- и теплоэнергии; тарифы на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры. К тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, тарифам на подключение и надбавкам к тарифам 
предъявляется условие - они должны удовлетворять критериям доступности товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса, устанавливаемым органами регулирования. 
Следует отметить, что формально ценообразование на рынке ЖКУ в нашей стране 
свободное с 2006 г. Постановление Правительства № 491 от 13.08.2006, которое не 
отменено, предусматривает, что установление  платы за содержание и ремонт жилья 
производится по решению самих собственников помещений на их собрании или по 
решению органа управления товарищества собственников жилья (ТСЖ). Муниципалитет 
вправе по своему усмотрению устанавливать такую плату, во-первых, для своих 
нанимателей либо, во-вторых, для собственников жилья, если они не выбрали способ 
управления, но   только после проведения открытого конкурса (последнее нередко 
игнорируется). Однако собственники жилья (70% жилого фонда) не спешат 
воспользоваться своими правами по причине неясности ситуации с надежностью и 
дееспособностью частных управляющих компаний. 
Постановление №520, следовательно, адресовано муниципалитетам, которые и 
установят эти тарифы для тех граждан, которые выбирать способ управления отказались и 
нанимателей муниципального жилья (для первой категории конкурс не отменяется, но 
участники конкурса должны устанавливать тарифы согласно данному постановлению).  
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Указанное постановление фактически вводит разрешительный режим изменения цен на 
тарифы ЖКХ, что представляется оправданным, поскольку частично затрагивает 
интересы наименее обеспеченных пользователей ЖКУ, но  он оказывается еще более 
свободным, чем тот, который складывается на рынке в результате действия спроса и 
предложения. Итак, по порядку. 
Вначале в документе утверждается, что установление тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса осуществляется исходя из необходимости 
обеспечения финансовых потребностей для реализации производственной программы, то 
есть цели ставятся финансовые, а не социальные. Правда, далее следует упоминание о 
качестве продукции, но ни слова не говорится о поддержке малоимущих и др. 
”Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации 
производственной программы определяются с учетом достижения индикаторов 
деятельности организации коммунального комплекса, установленных на период действия 
производственной программы, характеризующих повышение эффективности и улучшение 
качества производимых товаров и услуг”, - и снова о социальных факторах даже не 
упоминается. Далее окажется, что эти финансовые потребности могут оказаться довольно 
значительными.  
Для регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
постановление разрешает применять следующие методы - установление фиксированных и 
предельных тарифов, индексацию установленных тарифов. 
Все они, в особенности метод установления фиксированных тарифов, дают лазейку для 
применения явно завышенного тарифа. Согласно пп.20-22 ”При использовании метода 
установления фиксированных тарифов тарифы на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса рассчитываются как отношение части объема финансовых 
потребностей для реализации организацией коммунального комплекса производственной 
программы, определенных применительно к отдельному виду деятельности этой 
организации, к расчетному объему соответствующего вида товаров и услуг, реализуемому 
за период действия тарифов. Финансовые потребности для реализации организацией 
коммунального комплекса производственной программы определяются как сумма 
расчетных значений расходов, относимых на регулируемый вид деятельности, в том числе 
расходов, уменьшающих налоговую базу налога на прибыль (расходов, связанных с 
производством и реализацией товаров и услуг, а также внереализационных расходов), 
налога на прибыль и расходов, не учитываемых при определении налоговой базы налога 
на прибыль (относимых на прибыль после налогообложения)”. 
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Понятно, что Налоговый кодекс (далее НК) не все расходы разрешает включать в 
состав затрат, и фирма может иметь прибыль согласно НК, на самом деле имея огромные 
расходы, которые ее «съедают», но почему расходы, которые уже уменьшили налоговую 
базу налога на прибыль, относятся к  финансовым потребностям с точки зрения 
экономической и финансовой теории неясно. Далее указанное постановление еще шире 
открывает ворота для увеличения расходов и финансовых потребностей. В п.28 
утверждается, что ”в расходы, учитываемые при расчете финансовых потребностей для 
реализации организацией коммунального комплекса производственной программы, 
включаются дивиденды и другие расходы, осуществляемые за счет чистой прибыли 
организации коммунального комплекса”. Нигде в мире дивиденды, по своему 
экономическому содержанию являющиеся доходом акционеров, расходами не считаются. 
Естественно, акционеры имеют полное право требовать установления дивидендов на 
уровне, соответствующем рыночному для инвестиций с аналогичной степенью риска, то 
есть довольно высоких.  
Что касается определения максимального тарифа, то верхний предел тарифа 
устанавливается в соответствии с общепринятой мировой практикой - метод установления 
предельных тарифов (согласно п.30) предусматривает установление предельных тарифов 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса на основе анализа динамики 
предыдущей деятельности организации и анализа деятельности аналогичных организаций. 
Однако п.31 почему-то регулирует и минимальный тариф: ”Предельные тарифы и тарифы 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса устанавливаются на период 
регулирования продолжительностью не менее 3 лет отдельно на каждый год в течение 
периода регулирования. Тарифы на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса устанавливаются в размере не выше максимального предельного тарифа и не 
ниже минимального предельного тарифа”. П.33 отсылает потенциального плательщика 
ЖКУ к п.28, ”инновационный” подход которой, как было отмечено выше, объявляет 
доходы расходами: ”Максимальные и (или) минимальные финансовые потребности для 
реализации аналогичными организациями производственной программы рассчитываются 
путем определения максимальных и (или) минимальных допустимых расходов по 
отдельным элементам и статьям затрат, рассчитанных на основе анализа фактических 
расходов аналогичных организаций по соответствующим элементам и статьям расходов за 
два предшествующих года. Расходы по отдельным элементам и статьям затрат 
организаций коммунального комплекса, учитываемые при установлении тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, устанавливаются в соответствии 
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с пп.22-28 настоящего документа в пределах максимальных и (или) минимальных 
допустимых расходов”. 
Таким образом, и максимальные, и минимальные финансовые потребности 
формируются с учетом дивидендов, которые, конечно, должны соответствовать 
рыночному уровню для этой категории вложений.  
Метод индексации установленных тарифов (п.37), который применяется ”при 
установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса в 
случае объективного изменения условий деятельности организации коммунального 
комплекса, влияющих на стоимость производимых ею товаров и услуг, в том числе при 
отклонении фактического роста потребительских цен и других показателей от 
потребительских цен и показателей, с учетом которых были установлены тарифы на 
товары и услуги организации коммунального комплекса в предшествующем периоде” в 
принципе соответствует мировой практике. Если не считать того, что он отражает 
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